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CONSIDERANDO: 
1. Que la investigación juega un importante papel en la elevación del 
nivel tecnológico de .nuestras industrias de construcción, no sola-
mente reduciendo costos de producción, sino también mejorando la 
calidad de los productos; 
2. Que las características geográficas de los países del Istmo deter-
minan características que son comunes lo cual hace pensar en la 
posibilidad de realizar programas de investigación en escala regio 
nal; 
RESUELVE: 
Recomendar a los gobiernos de los países del Istmo: 
1,. El establecimiento de organismos que realicen investigaciones en el 
campo de la construcción. 
2. Para la realización de estas investigaciones solicitar al ICAITI 
"organismo regional encargado de llevar a cabo investigaciones te_c 
nológicas industriales para Centroamérica" la coordinación de las 
mismas con el objeto de complementar las investigaciones que indi-
vidualmente realicen evitando así la duplicidad de esfuerzos y per 
mitiendo el intercambio de información. 

